











Bu	 makale	 Anne-Çocuk	 Eğitim	 Programı’nın	 niteliksel	 araştırmasının	 sonuçlarını	
içermektedir.	Veriler	beş	farklı	ülkeden	(Türkiye,	Belçika,	İsviçre,	Bahreyn	ve	Suudi	Arabistan)	
programa	 katılan	 100	 anneden	 toplanmıştır.	 Amaç,	 programın	 etkilerini	 annelerin	 kendi	
deneyimleri	 ve	 söylemleri	 ile	 değerlendirmektir.	 Derinlemesine	 mülakatla	 toplanan	 veriler,	
programın	 hem	 doğrudan,	 hem	 de	 dolaylı	 etkileri	 olduğunu	 göstermiştir.	 Doğrudan	 etkiler	
çocukta	ve	anne-çocuk	ilişkisinde	görülmüştür.	Çocukların	bilişsel,	fiziksel	ve	sosyal-duygusal	
gelişimlerinde	 değişiklikler	 ifade	 edilmiştir.	 Ayrıca,	 annenin	 çocuğa	 ve	 kendine	 yönelik	
davranışlarında	ve	kendisiyle	ilgili	bakış	açısında	da	değişiklikler	olduğu	belirtilmiştir.	Annenin	
değişmesi	 ve	 yeni	 bilgiler	 öğrenmesinin	 anne-çocuk	 ilişkisini	 de	 değiştirdiği	 bulunmuştur.	
Dolaylı	 etkiler	olarak	 tanımlanan	değişiklikler	 ise	babada	ve	annede	görülen	değişikliklerdir.	
















This	 qualitative	 research	 aimed	 to	 find	 out	 the	 effects	 of	 the	 Mother-Child	 Education	
Program	(MOCEP)	on	mothers,	their	spouses	and	their	children.	The	experiences	and	thoughts	












in	 the	children	were	evident	 in	 the	cognitive,	physical	and	socio-emotional	development.	The	
changes	in	the	mothers	were	reported	to	be	about	the	child	and	themselves.	The	mothers	reported	















mothers,	 on	 the	 other	 hand,	were	directly	 influenced	 by	 the	 group	process	 and	 the	 topics	 of	
the	Mother	 Support	Program	 (MSP),	which	were	discussed	during	 the	weekly	meetings.	The	
mothers	 implemented	 both	 the	 information	 they	 received	 in	MSP	 and	 the	 CEP	 activities	 on	
the	child	while	attending	the	program.	They	started	doing	what	they	have	not	done	until	that	
time	 as	well	 as	 changing	 their	way	 of	 thinking.	 They	 experienced	 a	 process	 of	 change.	 They	
especially	changed	their	behavior	and	ways	of	communication	and	then,	they	experienced	the	





When	 the	women	 changed	 their	 behavior	 and	way	 of	 communication	 as	 a	 result	 of	 the	
information	received,	such	change	acted	as	an	impulse	for	the	children	and	for	the	spouses	to	
















Olumsuz	 koşullara	 sahip	 çevrelerde	 büyüyen	 çocukların	 gelişimleri,	 yaşadıkları	 çevre	









Müdahale	 programlarının	 temel	 amacı	 çocukların	 gelişimlerini	 tehlike	 altına	 sokan	




bağlam	 önemlidir.	Aile	 de	 bu	 bağlamın	 önemli	 bir	 unsuru	 olarak	müdahale	 programlarında	
etkin	bir	yer	 tutmaktadır.	Çocuğun	çevresinin,	onun	gelişimi	üzerindeki	etkisinin	 farkındalığı	








(Engle	 ve	 Black,	 2008).	 Bu	 da	 ailenin	 çocuğa	 uyaran	 bir	 çevre	 sağlayamaması	 (Coleman,	
1990),	 eğitimi	 destekleyen	 malzemelerle	 ve	 çocukla	 birlikte	 faaliyetler	 yapmaması	 (Bradley,	




özellikle	 dezavantajlı	 durumdadırlar;	 çünkü	 yaşadıkları	 ev	 ortamları	 çocukların	 okuryazarlık	
potansiyeline	 ulaşmasını	 kolaylaştırmaz	 veya	 engeller	 (Aksu-Koç,	 2005;	 Campbell	 ve	 Ramey	
1994;	Hart	ve	Risley,	1995;	Pan,	Rowe,	Singer	ve	Snow,	2005;	Payne,	Whitehurst	ve	Angell,	1994;	
Snow,	Burns,	ve	Griffin,	1998;	Snow	ve	Tabors,	1996;	Sofu,	1995).





İlk	 müdahale	 programları	 hizmeti	 çocuğa	 doğrudan	 kurumlarda	 sağlayan	 bir	 modelle	
ortaya	çıkmıştır.	Bu	hizmetlerin	ilk	değerlendirmeleri	başarısız	olarak	nitelendirilmiştir.	Özellikle	









Son	 yıllarda	 erken	 müdahalenin	 uzun	 dönemdeki	 olumlu	 etkileri	 ile	 ilgili	 fikir	 birliği	





Müdahale	 programlarının	 çocuklar	 üzerindeki	 etkileri	 hakkında	 çok	 sayıda	 çalışma	
bulunmasına	 rağmen,	 programların	 ana-babalar	 üzerindeki	 etkileri	 hakkında	 çok	 az	 veri	
bulunmaktadır.	 Bu	 programların	 annelerin	 istihdamını,	 eğitimini	 ve	 anne-çocuk	 etkileşimini	
(Benasich,	 Brooks-Gunn	 ve	 Chu	 Clewell,	 1992),	 annenin	 yeterliğini,	 ebeveyn	 tutum	 ve	









Anne-Çocuk	 Eğitim	 Programı’nın	 (AÇEP)	 üç	 ana	 unsuru	 vardır:	 Çocuğun	 bilişsel	
gelişimini	 destekleyecek	 “Zihinsel	 Eğitim	 Programı”	 (ZEP),	 anneleri	 çocuğun	 tüm	 gelişimine	
duyarlılaştıracak	 “Anne-Destek	 Programı”(ADP)	 ve	 anneleri	 üreme	 sağlığı	 ve	 aile	 planlaması	
konularında	bilgilendirecek	“Üreme	Sağlığı	ve	Aile	Planlaması	Programı”.	
AÇEP	 ile	 ilgili	 birçok	 niceliksel	 değerlendirme	 çalışması	 vardır.	 Bu	 çalışmaları	 ikiye	
ayırabiliriz;	 deneysel	 araştırma	 çerçevesinde	 uygulanan	 programın	 değerlendirilmesi	
(Kağıtçıbaşı	vd.,2001;	Kağıtçıbaşı	vd.,2009)	ve	programın	yaygın	uygulamaya	dönüştüğü	biçimin	
değerlendirilmesi	 (Bekman,	 1998).	 Bu	 araştırma	AÇEP’i	 değerlendiren	 ilk	 kapsamlı	 niteliksel	










yaşayan	 yerel	 annelerdir.	 Belçika,	 İsviçre	 ve	 Suudi	 Arabistan’daki	 anneler	 Türkiye’den	 göç	
etmişlerdir.	
Anneler,	 Türkiye’de	 İstanbul’un	 iki	 ilçesinde;	 Belçika’da	 Brüksel’de,	 İsviçre’de	Wintertur,	
Schauffesen	ve	Bern’de,	Suudi	Arabistan’da	da	Riyad	ve	Medine’de,	Bahreyn’de	ise	birçok	farklı	
ilde	yaşamaktadır.	
Örnekleme	dahil	 olmak	 için	 tek	kriter	 son	 iki	 sene	 içinde	AÇEP’e	katılmaktır.	Belçika’da	
istenilen	 örneklem	 sayısına	 bu	 kritere	 bağlı	 kalarak	 ulaşılamadığından,	 daha	 önceki	 yıllarda	
da	 programa	 katılan	 anneler	 örnekleme	 dahil	 edilmiştir.	 Her	 yörede	 gerekli	 kıstaslara	 sahip	





Annelerin	 yaşları	 22	 ile	 48	 arasında	 değişmektedir	 ve	 ortalama	 yaş	 33’tür.	 Annelerin	






Ailelerden	 sadece	 ikisi	 boşanmış	 ailelerdir.	 Araştırmaya	 katılan	 annelerin	 büyük	 bir	








anne	 üzerindeki	 etkileri,	 annenin	 programa	 katılmaya	 karar	 verdiği	 an	 ile	 katıldığı	 süreye	
kadar	 yaşadıkları,	 programla	 ilgili	 düşünceleri,	 programa	 devam	 ederken	 yaşadıkları	 (grup	
içinde,	öğretmenle,	ZEP	yaparken),	aldığı	bilgilerle	ilgili	düşünceleri	ve	son	olarak	yurtdışında	
yaşayanlar	için	bu	programın	yurtdışına	özel	kazançlarıdır.
Pilot	 çalışmaları	 süresince	mülakat	üç	defa	değişmiş	 ve	 son	halini	 almıştır.	Her	 anne	 ile	




Her	 ülkenin	 mülakatları	 iki	 kişi	 tarafından	 tek	 tek	 okunarak	 anlamlı	 temel	 kategoriler	
oluşturulmuştur.	Daha	sonra	bu	kategorileri	yansıtan	veriler	o	kategori	başlığı	altında	toplanmıştır.	




































“davranışın	 sonucunu”	 ve	 “davranışın	 karşıdaki	 kişi	 tarafından	 nasıl	 algılandığını”	 çocuğa	
gösterme	gibi	konular	da	yer	almaktadır.	
-	 Bir	 hareket	 yaptığı	 zaman,	 işte	 kaba	 hareket	 yaptığı	 zaman	 diyeyim,	 ters	 davrandığı	 zaman,	
kendisini	 onun	yerine	 koymayı	 öğrendi.	Canı	 acıdığı	 zaman,	 sen	onun	yerinde	 olsan	nasıl	 hissedersini	
öğrendi	oğlum.	Dolayısıyla	kendi	açısında	da	olumlulaştı.	(4.tür)













Annenin	 söylemlerinden	 çocukla	 ilgili	 tutum	ve	davranışlarında	bir	 farkındalık	yaşadığı	
görülmüştür.	Programa	katılması	sonucunda	annenin	ifade	ettiği	en	önemli	değişiklik,	olumsuz	
disiplin	yöntemlerindeki	azalmadır.
-	 Eskisi	 gibi	 dövmüyorum	 çocuklarımı,	 bunu	 görüyorum.	Davranış	 biçimim	 biraz	 değişti.	 Biraz	
sinirliyim	ama	eskisi	gibi	değilim.	Hesapsız	döverdim	eskiden.	Şimdi	hayır,	şimdi	onlarla	konuşuyorum.	
Eskiden	bir	kelime	sormadan,	söylemeden	döverdim.	(11.bah)
Gelişim	 konusunda	 bilinçlenen	 anneler	 olarak	 çocuklarında	 istedikleri	 davranış	
değişikliklerini	 de	 olumsuz	disiplin	 yöntemleri	 ile	 değil	 de	 seçenek	 sunma,	 ortam	hazırlama,	
















 -	Daha	 sabırlıyım.	Daha	 sabırlı	 olmayı	 öğrendim	Ansızın	 hemen	 patlamamayı	 öğrendim.	 Biraz	
düşündüğünüz	zaman	gerçekten	onun	kızılmayacak	bir	şey	olduğunu	fark	ediyorsunuz	zaten.	(2.sar)
Anne	 çocuğunun	 artık	 bir	 birey	 olduğunun,	 kendine	 has	 ihtiyaç	 ve	 istekleri	 olduğunun	
farkına	varmıştır.	
-	Daha	önce	ama	onun	 isteklerini	öne	almıyordum.	Kendi	 isteklerimi	öne	alıyordum.	Şimdi	onun	
sevdiği	 arkadaşlarını	 davet	 ediyorum.	 Kendi	 istedikleri	 olsun.	 Mesela	 çocuğu	 arkadaş	 çevremde	 hiç	
kırmamaya	 özen	 gösteriyorum.	 Kesinlikle	 onu	 küçültecek,	 aşağılayacak	 davranışlardan	 kaçınıyorum.	
Beraber	karar	veriyoruz	bazı	şeylere.	(8.sar)
-	Ben	oğlumu	daha	çok	bebek	görüyordum,	bana	muhtaç	gibi	görüyordum	ama	3	yaşından	sonra	











Annedeki	 tüm	 bu	 değişiklikler	 çocukla	 anne	 arasındaki	 ilişkinin	 iyileşmesini	 ve	
yakınlaşmasını	 sağlamıştır.	Anneler	 çocukla	daha	 çok	zaman	geçirmiş	ve	daha	 tutarlı	 olmaya	













fazla	 bir	 değişiklik	 olmadığını	 söylerken,	 bazıları	 da	 olumlu	 yönde	 bir	 değişiklik	 olmadığını	
belirtmişlerdir.
Annenin	Kendi	ile	İlgili	Bakış	Açısı	ve	Davranışındaki	Değişiklik
Anneler	 kendilerindeki	 değişimin	 hem	 bakış	 açılarında	 ve	 hem	 de	 kendileri	 ile	 ilgili	
davranışlarında	 olduğunu	 ifade	 etmişlerdir.	Annenin	 görüşlerinin	 ve	 bakış	 açısının	 değiştiği	







Anne	 çocuklarının	gelişimine	katkı	yapabildiği	 için	kendini	bilinçli	hissettiğini	ve	bir	 işe	































-	 Yani	 değişti	 şey	 mesela	 daha	 sabırlıyım.	 Bazı	 şeyleri	 yani	 çıkış	 yapmıyorum,	 hemen	 tepki	






Kadının	 davranışlarındaki	 bu	 değişikliğin	 eşleri	 ile	 olan	 ilişkilerine	 de	 yansıdığını,	






















Anneler,	 eşlerinde	 de	 hem	 kendileri	 ile	 ilgili,	 hem	 de	 programa	 katılan	 ve	 katılmayan	




-	Önceden	 çocuğa	 seçeneğini	 sunmuyordu	ya	da	fikrini	 sormuyordu	diyeyim.	Ben	daha	
biraz	 konuşup	 isteyip	 istemediğini	 sormasını	 istedim.	 Eminim	 ki	 oğlum	 da	 mutlu	 olmuştur	
babasının	onu	zorla	bir	yere	götürmediğinden.	(8.bel)
-	 Çocuklarla	 çok	 fazla	 şey	 paylaşmazdı.	 İşten	 gelirdi	 otururdu,	 geçerdi	 televizyonun	
karşısına,	işte	bir	maç	veya	işte	kendine	göre	bir	program	dalar	giderdi,	fazla	çocuklara	zaman	


















Dolaylı	 değişikliklerin	 her	 başlığında	 tabii	 ki	 az	 sayıda	 da	 olsa	 değişiklik	 olmadığını	
söyleyenler	de	olmuştur.	











uygulamaları	 sonucunda	gerçekleşmiş	olduğuna	 işaret	 etmektedir.	Anne	öğrendiklerini	 eşiyle	
uyguladıkça	ve	öğrendiklerini	eşine	anlattıkça	eşinin	de	değişmesini	sağlamıştır.	Bunun	yanı	sıra	
programda	dağıtılan	eklerin	de	bu	değişimde	katkısı	olduğu	ifade	edilmiştir.	
Programla	 ilgili	ülkeler	arasındaki	 farklılık	 temelde	“uygulama	ortamı”	ve	“annelerin	ev	
ve	yaşam	şartlarında”	görülmüştür.	Araştırmanın	temel	soruları	ile	ilgili	farklılık	görülmemiştir.	
Tartışma
Programın	 etkileri	 incelendiğinde,	 AÇEP’ten	 beklenilen	 değişikliklerin	 gerçekleştiği	
görülmüştür.	 Bunlar	 programın	 hedefleri	 içinde	 olan	 doğrudan	 etkilerdir.	 Bunun	 yanında	
programın	hedefleri	içinde	olmayan	bazı	değişikliklerin	de	gerçekleştiğini	anneler	söylemlerinde	
belirtmişlerdir.	Bunlar	da	dolaylı	etkilerdir.
Doğrudan	 etkilerin	 çocuklar,	 anneler	 ve	 anne-çocuk	 ilişkisinde	 değişiklik	 yarattığı	
bulunmuştur.	Programın	çocuklar	üzerindeki	etkisine	bakıldığında,	anneler	çocuklarının	bilişsel,	
fiziksel	 ve	 sosyal–duygusal	 gelişiminde	 değişiklik	 olduğunu	 ifade	 etmişlerdir.	 Bu	 değişimin	
















onlara	 karşı	 daha	 sabırlı	 ve	 rahat	 olduklarını	 belirtmişlerdir.	Annelerin	 davranışlarındaki	 bu	
değişiklik	eşleri	ile	olan	ilişkilerine	de	yansımıştır.	
Anneler	 babaların	 çocukları	 ile	daha	 çok	 zaman	geçirdiğini	 ve	 onlara	 karşı	daha	bilinçli	
hareket	 ettiğini	 de	 belirtmişlerdir.	 Benzer	 şekilde,	 eşlerinin	 kendileri	 ile	 ilişkilerinde	 de	 daha	
ilgili,	yakın	olduklarını	ve	daha	iyi	iletişim	kurduklarını	ifade	etmişlerdir.	













Sonuçlar,	 bu	 tür	 programların	 etkili	 olabilmesi	 için	 sadece	 çocuğun	 değil,	 onun	 yakın	
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